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Hesti Wulandari. NIM K7109093. Pengaruh Model Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament (TGT) Terhadap Kemampuan Penerapan Konsep Bangun Ruang 
Pada Siswa Kelas V SDN Se-Kecamatan Jatiyoso Tahun 2013. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh 
perbedaan kemampuan penerapan konsep bangun ruang antara siswa yang diajar 
dengan model pembelajran koopertaif tipe Teams Games Tournament (TGT) dan 
siswa yang diajar dengna model konvensional terhadap siswa kelas V SD. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental semu (Quasi-
Experimental Research) menggunakan rancangan “Randomized Control Groub 
Pretest Posttest Design”. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 
semester genap SDN se-Kecamatan Jatiyoso tahun ajaran 2012/2013. Sampel 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 02 Petung sebagai kelas kontrol, 
siswa kelas V SDN 01 Jatiyoso sebagai kelas eksperimen, dan siswa kelas V SDN 02 
Tlobo sebagai kelas try out. Teknik pengambilan sampel dengan ”Cluster Random 
Sampling”. Teknik pengumpulan data kemampuan penerapan konsep bangun ruang 
menggunakan tes. Dan teknik analisis data menggunakan uji-t. 
Berdasarkan analisis pengujian hipotesis diperoleh thitung  5,0667, dan ttabel 
sebesar 2,0110 ini berarti menunjukkkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 5,0667 > 
2,0110 sehingga h0 ditolak.  
Simpulan penelitian ini adalah kemampuan penerapan konsep bangun ruang 
siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament (TGT) lebih baik dari pada siswa yang diajar dengan model 
pembelajaran konvensional pada materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 
pada siswa kelas V SD Negeri se-Kecamatan Jatiyoso kabupaten Karanganyar tahun 
ajarran 2012/2013 
 
Kata kunci: kemampuan penerapan konsep bangun ruang, model kooperatif, 


















































Hesti Wulandari. NIM K7109093. THE EFFECT OF COOPERATIVE MODEL 
TYPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TO ABILITY IN 
APPLICATION OF GEOMETRICAL CONCEPT AT FIFTH GRADE 
STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL JATIYOSO SUB DISTRICT 
YEAR 2013. Skripsi. Fakulty Of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University. 2013. 
The purpose of this research was to proove the differences of student’s 
mathematical ability in application of concept geometrical between students taught 
with cooperative learning model type Teams Games Tournament (TGT) and students 
taught with conventional model at fifth grade of elementary school. 
This research is use of quasi-experimental studies (Quasi-Experimental 
Research) using the “Randomized Control Group Pretest Posttest Design”. The 
research population is all  fifth grade students in the second semester of Elementary 
School in Jatiyoso Sub-District 2012/2013 year academic. Samples of this research 
are fifth grade students of SDN 02 Petung as control group, fifth grade students of 
SDN 01 Jatiyoso as experimental group and fifth grade students of SDN 02 Tlobo as 
try out group. Sampling technique is “Cluster Random Sampling”. Data collection 
techniques of ability in application of geometrical concept is using the test. And 
techniques of data analysis using t-test. 
Based on the research’s result it can be concluded that hypotheses test 
showed tcount is 5,0667 and ttable is 2,0110 which means tcount is more than ttable (5,0667 
> 2,0110) so that H0 rejected.  
The conclusion of this study is student’s ability in application of geometrical 
concept taught with cooperative learning model type Teams Games Tournament 
(TGT) is better than student’s taught with conventional learning model in identifying 
properties geometrical at fifth grade of elementary school in Jatiyoso Sub-District 
Karanganyar District 2012/2013 year academic. 
 
Keywords: ability in application of geometrical concept, cooperative model, 
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